





















in  direct  gene  regulation,  even  though  incomplete,  is  significantly  higher  than  that  ascribed  to 
protein‐coding exons,  raising  the possibility  that more  information  in  the human  genome may be 









9. Sondern diese wirkliche Welt der Erkennbarkeit,  in der wir  sind und die  in uns  ist, bleibt, wie der 
Stoff,  so  auch  die  Gränze  unserer  Betrachtung:  sie,  die  so  gehaltreich  ist,  daß  auch  die  tiefste 
Forschung,  deren  der  menschliche  Geist  fähig  wäre,  sie  nicht  erschöpfen  könnte.  (Arthur 
Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, zweiter Band 1844)
 
10. “When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It's to enjoy each step 
along the way.” (Wayne Dyer)  
11. “I now walk into the wild.” (Christopher McCandless, postcard to Wayne Westerberg 1992)
